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ﻨﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺷﻮاﻫﺪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺎﻟﻴ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات . ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖآﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا 
ﺮﺑﻦ، دي اﻛﺴﻴﺪ زﻳﺎن آور آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛ
. (1،2) ﻧﻴﺘﺮوژن و دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 ﺮدـــﻋﻤﻠﻜ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در
. رﻳﻪ، ﻋﻼﻳﻢ رﻳﻮي و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ
  ﻧﻲ ﻣﺪت و ﺗﺠﻤﻌﻲ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫـــﺎ،ﺮات ﻃﻮﻻـــاﺛ  
  
، (DPOC)اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ رﻳﻪ، ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﻳﻮي 
(. 3)ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﺠﺎد آﺳﻢ و آﻟﺮژي اﺳﺖ 
ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻮده و 
 ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻴﺮ ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ دﻫﻨﺪه ﻣﺮگ و
 ﺑﺮ  ﻫﻮا(ISP) ﻣﺤﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  01MP وOC، 3O، 2OS ،2ONﻫﺎي  آﻻﻳﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺎس
 ISP .ﺎﺷﺪـــاﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑ ( ﻣﻴﻜﺮون01رات ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از ذ)
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ. دارﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي رﻳﻮي ﺶ ﻣﻬﻤﻲ درﻧﻘﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ آ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و)اراك  در ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن، دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد، ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻄﺢ آﻻﻳﻨﺪه
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎن اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي و ( ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و)ﺧﻤﻴﻦ  و (آﻟﻮده
  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ده و ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ دي اﻛﺴﻴﺪ اراك و ﺧﻤﻴﻦ دو ﺷﻬﺮ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل . ﻧﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ وﻧﻴﺘﺮوژن، دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد
اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و از ﺷﺎﺧﺺ  آﻧﺎن  اﻧﺘﺨﺎب و از ﻧﻔﺮ از اراك745ﺧﻤﻴﻦ و ﺑﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري  ﻧﻔﺮ از 225
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ـﻣﻴ. ﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪـــﺑﺮاي ارزﻳ( xedni dradnats noituiloP=ISP )ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن رﻳﻮي ﺑﺎ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
  .ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار
ﻲ ﻣﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزد (.P<0/50) ﺑﻮد 98/71±81/85 ﺧﻤﻴﻦ  و101/38±41/45 اراك  ISPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. <P0/50)در اراك ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻮد ( CVF)  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل و(FEP)
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ازاراك در (2ON) دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن  و(2OS)دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد  ،(OC)ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ  ﻏﻠﻈﺖ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .(<P0/100) ﺑﻮد  ﻣﻌﻨﻲ دار2OS  وOC  و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻮردﺑﻮدهﺧﻤﻴﻦ 
ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  (<P0/50 )CVF  و(<P0/100 )CV  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار 2ON  و2OS، OC
 OC  ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖCVFﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷاراك  در .(<P0/100)  وﺟﻮد داﺷﺖ2ON ﺑﺎ FEP و 2OS 
   .(=P0/30 )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻣﻌﻜﻮس و
در ﺷﻬﺮاراك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ  OC  و2OS، 2ON ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﻣﻴﺰاندر اراك راﺑﻄﻪ  .آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و   ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه،ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده  ﻣﻌﻜﻮس وOC ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ CVF ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
  .ﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻨﺎﺑﻊ آ
  
آ ،ﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ، ﻫﻮاﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ  .ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻮيه : ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎيواژ
 دﻛﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻌﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ 
82 
اي ﺑﻴﻦ  ﺳﺎده اﻋﺪاد ﺑﻪ را ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮاﻏﻠﻈﺖ 
 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻮاي 05 ﻛﻤﺘﺮ از ISP  و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ005ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
 101-051 ،(زرد)آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  15-001 ،(ﺳﺒﺰ)ﻋﺎدي 
  وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮازي151-002 ،(ﻧﺎرﻧﺠﻲ)وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺸﺪار 
 103-005  و(ﺟﮕﺮي) وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 102-003 ،(ﻗﺮﻣﺰ)
 ﺑﻌﻀﻲ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺧﺮﻣﺎﻳﻲ )ﺧﻄﺮآﻓﺮﻳﻦ اﻧﻲ وﺑﺤﺮوﺿﻌﻴﺖ 
ﻮاي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻓﻴﻚ، ــــﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫ
ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ رﻳﻪ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ (.4) ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﻚ ﻣ
ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع و ﺑﺮوز آﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻴﺰان ﺑﺴﺘﺮي 
ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ  (.5) اﻓﺮاد در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
وﻧﺸﻴﺖ و  در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻓﻪ ﻣﺰﻣﻦ، ﺑﺮ2oNﺑﺎ 
ﻣﻘﻄﻌﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺣﺘﻲ  )2OSاﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول و ﻛﺎﻫﺶ( ﺑﺎﻏﻠﻄﺖ ﻛﻢ
ﻪ ــﻄراﺑ( 1VEF=s1 ni emulov yrotaripxe decroF)
 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  ikswokihcS(.6) ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻻﻳﻨﺪه ــــﻧﺸﺎن دادﻧ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت   در ﺧﺎﻧﻢ2ONﻫﺎي ﻫﻮا از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺟﺎده ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﺎلـﺎﺗﻲ ﻓﻌـﻴ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣ و1VEF ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ
 5/1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( CVF=yticapac lativ decroF)
 در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(7) ﻣﻲ ﺷﻮد  درﺻﺪ3/7درﺻﺪ و 
 ﺳﺎﻟﮕﻲ 07 ﺗﺎ 81 ﻧﻔﺮ در ﺳﻨﻴﻦ 4462روي  ﻛﻪ ﺑﺮ sedajuP
در ﻧﺎﺗﻴﻨﮕﻬﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﺮ 2ON ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 1VEF
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 8) ﺎن ﻧﺪادـــﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺎده را ﻧﺸﺗﺮاﻓﻴﻚ و 
ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي و و ﻫﻤﻜﺎران  seez rednaVﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 و ﻛﺎﻫﺶ 2oN و 2oSﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
( wolf yrotaripxe kaeP=FEP) ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻘﻄﻌﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(9)ارﺗﺒﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ 
، 01MP م ﺷﺪ،و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎ sretePﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 2ON، 5.2MP
 ﺷﺪه و( )wolf yrotaripxediM  FEM و1VEF، CVF
ﻮي ﺑﺎ ــــ در دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗ2oN ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
در ﻳﻜﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ . (01)  ارﺗﺒﺎط دارد CVFﻛﺎﻫﺶ
 در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮي 2OSاز ﻧﻮاﺣﻲ آﻟﻮده ﭼﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻴﺰان 
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻴﻪ اﻃﺮاف ﺷﻬﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﺣ
ﻞ ـــﻮر ﻗﺎﺑـﺑﻪ ﻃ %CVF/1VEFو  CVF  ،1VEF ﻣﻴﺰان
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (11) ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
 ﺑﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ2ON اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻧﻪ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ reldnihcS
و   1VEFﺰانـــدر ﻣﻴدرﺻﺪ  /.37  وﺪـــ درﺻ/.76ﻛﺎﻫﺶ 
و  civoktaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در(. 21) ﺑﻮدﻫﻤﺮاه  CVF
 ﺑﺎﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎران 
 آﻻﻳﻨﺪه در ﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮادـــﻣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (.31) ﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ذﻛﺮ ﻛﺮدــــﻣﻘ
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻛﺎﻫﺶnamreduaG
  در)57-52FEF ,FEM ,CVF ,1VEF( ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺪـــﺪه ﺷــــ دﻳ dica rapaVو 2ON ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ 
  و1VEF دردرﺻﺪ  3/4 ﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰانـﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑ
ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده  4 در ﻃﻮل FEMدر درﺻﺪ  5
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (41) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ آﻟﻮده دﻳﺪه ﺷﺪ
ﺳﺎل  5/1±1/3 ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ 532 ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي
 ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻟﻮده ﺷﻬﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻮي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺮـــاز ﻧﻈ
 ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاي آﻟﻮده در ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و  CVF ﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﻣﻴﺰانـــﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺑ
در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﭙﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ .ﺷﺪ 1VEF
ﻮي ﻣﺤﺪود ﺷﻮﻧﺪه ـ ــﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳــ ــدﻫﻨﺎن ــــﻛﻮدﻛﺎن، ﻧﺸ
 ﻧﻔﺮ از 8721 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻛﻪ در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي. (51) ﺑﻮد
اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
( B)، ﻣﺘﻮﺳﻂ (A)ﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ـــآﻧﻬﺎ در ﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( C)و ﺑﺎﻻ 
  ﻮي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ـــﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳ
 %05FEP  و1VEF، CVF ﻣﻴﺰان. داري ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖﻲ ﻣﻌﻨ
 در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﮔﺰارش Cﺮوه ــــ ﺑﺎﻻﺗﺮ و در ﮔ Aﮔﺮوه در
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اراك در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ .(61 )ﺷﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻮده و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ــــﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﺑ
، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲـــﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺎﻧﻨ
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 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎزي، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺳﺎزي و واﮔﻦ ﭘﺎرس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ اراك 
ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ 
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺷﻬﺮي اﻳﺮان
ﻲ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن، دي اﻛﺴﻴﺪ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ
، ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، در ﻫﻮاي ﺷﻬﺮ اراك و ﺧﻤﻴﻦ ﮔﻮﮔﺮد
 ﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺸﺎورزي و ﻏﻴﺮ ﻮانــــﺑﻪ ﻋﻨ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي  و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺣﺠﻢ وآﻟﻮده 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﻨﻔﺴﻲ 
  
   :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 ﻠﻪﻓﺎﺻ  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در- ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ايدر ﻌﻪﻟﻣﻄﺎ اﻳﻦ
 و ﺑﻪ ﺻﻮرت 68 ﺳﺎل ﻣﺎه دي ﻟﻐﺎﻳﺖ 58 ﻣﺎه ﺳﺎلآذر زﻣﺎﻧﻲ
 در)ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﻪ ﺑ اراك . ﺷﺎﻫﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ-ﻣﻮرد
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻤﻴﻦ و( ﺮض آﻻﻳﻨﺪه اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲﻣﻌ
 ﺗﻌﺪاد .ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺘﺨﺎب  (آﻟﻮده ﺑﻪ آﻻﻳﻨﺪه اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻏﻴﺮ ﺷﻬﺮ)
 ﻧﻔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 9601
از ﺧﻤﻴﻦ و ﺑﻘﻴﻪ از ﺷﻬﺮ اراك وارد %( 84/8) ﻧﻔﺮ 225
از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ %( 16/7) ﻧﻔﺮ 066ﺗﻌﺪاد . ﻧﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ . ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زن و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪﻛﻨﻨﺪه د
ﺳﺎل  13/55±01/13اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ده ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺰﻛﻣﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺒﻖ اراك اﺑﺘﺪا .ﺑﻮد
 يﺮﻴﮔ ﺪازهــــاﻧ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ده و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ
 ،ﺪﻳﻣﺴﺘﻘﺮﮔﺮدﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  در ﻲاﺳﺘﻨﺸﺎﻗ ﻨﺪهﻳآﻻ
 اولﻫﻔﺘﻪ  در. ﺷﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ
 اﻧﺠﺎم ﻣﺘﻌﺪد يﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻫﺮ در ﻣﺎه ﻫﺮ ﺳﻮم و
 ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﻨﺪهﻳآﻻ ﻫﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ و
 ﻲآﻟﻮدﮔ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺎنــــاﺳﺘ زﻳﺴﺖ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪﻫﺎ  ﮔﺮدﻳﺪ، ﮔﺰارش و ﺛﺒﺖ
 ( اﻳﺘﺎﻟﻴﺎIFLﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ )، KBUBﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺪازه ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه ــــﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﻫاﻧﺠﺎم و ﻫﺮ روز 
ﺎده ـــ، ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﻫﺎ
 از ﻛﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ
 ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ورود، ﺖــــرﺿﺎﻳ ﺻﻮرت در
ﻲ و ﭘﺮ ــــﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨـــــﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺲ از ﻣﻌ
 ﺑﺎ)اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي  ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺮدن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮد
ﻋﻤﻞ ﻪ  ﺑ( ﺳﺎﺧﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎpotksed,xfynop;ledom دﺳﺘﮕﺎه
ﺎب ــــن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي اﻧﺘﺨآﻣﺪه و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
و اﺳﭙﻴﺮوﻣﺘﺮي  ﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎــــﻧﻤ. ﮔﺮدﻳﺪ
 از .ﻫﺎي ﺳﺎل ﺗﻜﺮار ﺷﺪ ﺎهــــﺰﻣﺎن در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل و ﻣــــﻫﻤ
ﺖ ﻫﻮا در ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴ( ISP) ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  . ﮔﺮذﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺮيــــﻮاﻣﻊ ﺷﻬــــﺟ
دي (  ﺳﺎﻋﺘﻪ8ﻏﻠﻈﺖ )ﺮﺑﻦ ــــآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛ
و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ( ﺎﻻﻧﻪــــﻏﻠﻈﺖ ﺳ)اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد 
ﻗﺴﻤﺖ ) mpp 0/50  و0/30، 9 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ( ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ)
 ﻃﺮح ﺑﻪ ورود يﺎرﻫﺎﻴﻣﻌ .ﺪــــدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ( در ﻣﻴﻠﻴﻮن
 ﺑﺴﺘﮕﺎن در ﺎلﻴﻠﻴﻓﺎﻣ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آﺳﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم ﺷﺎﻣﻞ
 ﮕﺎر،ــــﻴﺳ  ﻣﺼﺮفو ﺎدــــﻴاﻋﺘ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﺪم، اول درﺟﻪ
 ﻛﺎر ﻣﺜﻞ ﻲاﺳﺘﻨﺸﺎﻗ يﻫﺎ ﻨﺪهﻳآﻻ ﺑﺎ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺗﻤﺎس ﻦـــــﻧﺪاﺷﺘ
 ﻮم،ﻴﻨﻴﻣﻮآﻟ ﭘﺎﺗﺮوم ،ﻲﻧﻘﺎﺷ ،يﺑﺮ ﺳﻨﮓ يﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎه در
 ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻦ ي،ﮔﺮ ﺨﺘﻪﻳر ،يرﻧﮕﺴﺎز ،ﻲﻤﻴﭘﺘﺮوﺷ
 ﺳﻦ ﺧﻤﻴﻦ، و اراك ﺷﻬﺮ در ﺳﺎﻟﻪ ﻚﻳ ﻮﻧﺖﺳﻜ ﻞــــﺣﺪاﻗ
 در ﻲﺗﻨﻔﺴ ﺣﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺳﺎل، 51 از ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﻼﺗﻮرﺑﻮد،ﻳﺑﺮوﻧﻜﻮد ﻣﺼﺮف ﻋﺪم و ﺮﻴاﺧ ﻫﻔﺘﻪ دو
-t از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ يﻮﻳر يﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻼفــــــاﺧﺘ
 ﺑﺮ يﻮﻳر يﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهﺰانﻴﻣ و tset
 ،رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺰﻴﻧﺎﻟآ  ﺑﺎﻣﺨﺘﻠﻒ يﺪﻫﺎـــدرﺻ ﺎســـــاﺳ
 ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ ﻣﻮرد ،noitalerroC nosraeP ،drawkcaB
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار يآﻣﺎر
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
در ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد 
 ﺑﻮدﺳﺎل  03/21±9/32و در اراك  33/60±01/7ﺧﻤﻴﻦ 
ﺳﺎل ﺑﻮده  66 و 51ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﻛﻪ 
ﺷﻬﺮ  در دو ﻔﻴﺖ ﻫﻮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻴ.اﺳﺖ
 ﺷﻬﺮ اراك ISPﺎﻧﮕﻴﻦ ـــﺧﻤﻴﻦ، ﻣﻴ اراك و
 ﺑﻮد( 98/71±81/85)ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻤﻴﻦ ( 101/38±41/45)
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ .(<P0/100)
ﺎم ﻓﺼﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ــــﻮاي اراك در ﺗﻤــــﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻫ
  ﺎﻃﻖ ﺷﺎﺧﺺـــﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨــداراي آﻟ
 دﻛﺘﺮ ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻌﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دو ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ و اراك :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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  ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮ            (ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن   (ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ)دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد   ( ﺳﺎﻋﺖ8)ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  اراك  ﺧﻤﻴﻦ  اراك  اراك  eulavP  ﺧﻤﻴﻦ  eulavP  ﺧﻤﻴﻦ eulavP  زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﻬﺎر <0/100  0/84±0/80  0/25±0/80  1  0/1±0/50  0/1±0/60 <0/100  2/73±1/95  5/28±4/7
  <0/100  0/11±0/30  0/41±0/40  <0/100  0/40±0/50  0/60±0/50  <0/100  4/29±2/05  6/82±3/2  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/607  0/12±0/60  0/12±0/90  0/200  0/10±0/30  0/30±0/40  0/802  6±2/28  6/94±3/5  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  <0/100  0/81±0/61  0/21±0/50  0/303  0/40±0/40  0/30±0/40  <0/100  4/77±2/08  7/80±3/3  زﻣﺴﺘﺎن
  0/98  0/22±0/51  0/32±0/61  <0/100  0/1±0/50  0/1±0/60  <0/100  4/07±32/28  6/73±3/76  ﻛﻞ
  
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ225 و ﺧﻤﻴﻦ  745 ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اراك  -    . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪmpp واﺣﺪ ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ -
  
  
ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻲ ( رﻧﺠﻲﻧﺎ)ﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺸﺪار آﻟ
 در( ﻛﻨـــﺘﺮل)ﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻏﻠﻈﺖ آﻻ
ﻪ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ ﺑﺮ .ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد
در  2ON، 2OS ،OCدﺳﺖ آﻣﺪه ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده 5831-68اراك در ﺳﺎل 
 2OS ،OC آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي در ﻣﻮردﺶ ـــاﻳﻦ اﻓﺰاﻳ .اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوت (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )( <P0/100 )ﺑﻮدﻨﻲ دارﻣﻌ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدﻣﻲ ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول ﺑﻪ 
 08ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
درﺻــــﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺷﻬﺮ اراك و ﺧﻤﻴﻦ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
در ﺗﻌﺪاد  CVF  وCV  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  ﻧﻔﺮ9601)ﻪ ــــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻛﻞ
ﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ــــدر ﻣﺠﻤ ﻛﻪ  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد3/67 و 3/95
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ ( 2ON ،2OS، OC) ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻪآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
 ﺑﺎ (=P0/410 )CVFو  (<P0/100 )CVدار ﺑﻴﻦ 
 اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در  وداﺷﺖوﺟﻮد  2OS آﻻﻳﻨﺪه ﻈﺖـــﻏﻠ
( <P0/100)ﺗﺮ ﺑﻮده  ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﻣﻌﻨﻲ داراﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و
ﺑﻴﺸﺘﺮ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲو 
 در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 1VEFﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل 3/12ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺮرﮔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش 
  ﺑﺎ1VEFداري ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲﻫﻴﭻ ارﺗﺒﺎط drawkcaB
  ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ( FEP)ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل 
ﺳﻴﻮن ﺮﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﮔ  ﻟﻴﺘﺮ6/16ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ و 
ﺒﺎط  ارﺗ و ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ drawkcaBﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش 
 وﺟﻮد 2ON و آﻻﻳﻨﺪه FEP  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦيدارﻣﻌﻨﻲ
ﺎط در ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻳﻦ ارﺗﺒ( <P0/100) داﺷﺖ
ﺎﻳﺮ ــــو ﺑﺎ ﺳ( tneiciffeoC–2/34ﺑﺎ )ﻮده اﺳﺖ ـــﺑ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻲ داريـــ ﻣﻌﻨآﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط
 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ 57 ﺗﺎ 52ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل ﺑﻴﻦ 
ﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن ــــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـــﻣﻴو  (%72-52 FEF)
ﺎﺗﻲ ــــﻧﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴــﺎ ﻣﻴ درﺻﺪ05ﺑﺎزدﻣﻲ در ﻃﻲ 
 ﺑﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ( 05% FEM)
راﺑﻄﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  ﺮ ﺑﻮدـــ ﻟﻴﺘ4/03 و 3/76ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺮﻫﺎي ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ــــﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴ
 ﺑﻴﻦ يﺎط ﻣﻌﻨﻲ دارـــ ارﺗﺒﺑﺮرﺳﻲ و drawkcaB
 2OS ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي FEF  %57-52ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و  ﺎط در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و درــداﺷﺖ و اﻳﻦ ارﺗﺒ
 ﺑﺎ ﺒﺎﻃﻲﺗار  05% FEMاﻣﺎﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ــــاﻓ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .ﺪاﺷﺖــــﻧ ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه
CVF
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه 1VEF
 48/86ﻦ ـــ درﺻﺪ و در ﺧﻤﻴ58/6در اراك  (lautcA)
  (=P0/610)ﺑﻮد دار وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘـﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻮدهــﺻﺪ ﺑدر
 0931ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ / 1، ﺷﻤﺎره 31دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
   درﺻﺪ 08≤ و 08≥ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﻫﺎ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي رﻳﻮي در اراك و ﺧﻤﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
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  ﺧﻤﻴﻦ  اراك
  ﻫﺎي رﻳﻮي ﻇﺮﻓﻴﺖ        ﺷﻬﺮ                                  %08≤ ﻃﺒﻴﻌﻲﻏﻴﺮ   ﻃﺒﻴﻌﻲ  ≥%08ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  %08≤ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  در  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
 eulavP
  0/754  11/3  95  88/7  364  11/7  46  88/3  384 )1VEF( اول ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ
  0/642  8/8  64  19/2  674  01/2  65  88/7  364  (CVF) ﻓﻌﺎل ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
  0/700  52/9  631  47/1  783  91/4  601  08/6  144  (CV )ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ / ﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌـﺎل در ﺛﺎﻧﻴـﻪ اول ﺣﺠ
 ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل
 CVF
  0/400  8/2  34  19/8  974  4/2  32  59/8  425
1  VEF
 %57 ﺗـﺎ 52 ﺑـﺎزدم ﻓﻌـﺎل ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن
  (57-52 FEF)
  0/225  63/4  581  46/6  733  53/5  391  46/5  363
  (%05 FEM )%05ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺪان ﺑﺎزدﻣﻲ  0/261  33/9  771  66/1  543  03/9  961  96/1  873 




 745ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ـدر ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 2ﺎره ــــﺪول ﺷﻤــــﺟ)
 ﺎيــﮕﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫــﻫﻤﺒﺴﺘاراك ﺮ ــــ در ﺷﻬﺮــــﻧﻔ
ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻪ ﺪه ﻫﺎ ﺑـــﺷﺪه ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺑﻴﻨﻲ  رﻳﻮي ﭘﻴﺶ
 و 1VEF، CV ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺰانــــﻣﻴ راﺑﻄﻪ: ﻮدـــﺑ
 ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦآﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  FEM 05%
  آﻻﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ،ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ FEM 05%  و 1VEF،CVدرﺻﺪ 
 راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻣﻌﻜﻮس  ﺮﺑﻦــــﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه CVF
 CVF آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ درﺻﺪ  اﻳﻦﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺑﻮده
 راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻪ اﻣﺎ اﻳﻦ ـــﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ
  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  %57-52 FEF  ﺪهـــﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷ
 ﺮوژنـ دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﻫﺎيآﻻﻳﻨﺪه
 اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده ﻣﻌﻜﻮس 
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار  اﻳﻦوﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  FEF %57-52
در ﻧﻔﺮ  225در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي  .ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي رﻳﻮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ــــﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻇ
 ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ :ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺑﻮدﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑ
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ FEM 05% و 1VEF ،CVF ،CVﺷﺪه 
ﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ـــ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ داﺷﺘOCآﻻﻳﻨﺪه 
  و1VEF ،CVF ،CVﺪ ــــدرﺻ OCﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه 
ﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ـاﻣ ،ﻪـــﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ FEM  05%
 اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ . اﺳﺖﻪـﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ FEM ﺎﻳﺮـﺳ
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪهﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ .آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺎﻳﺮـﺳ
 ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺑﺎFEF %57-%52 
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  (5831-6831)ﺷﻬﺮ اراك و ﺧﻤﻴﻦ  ﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻳﻮي در دو  ﻇﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :3  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  
                                           ﺷﻬﺮ
 eulavP  ﺧﻤﻴﻦ  اراك  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي رﻳﻮي
  0/253  3/6±0/8  3/5±0/8 A ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ
  0/500  78/2±11/7  98/3±21 P ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎت
  0/110  3/8±0/9  3/6±0/8  A ﻓﻌﺎل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ
  0/495  39/9±11/6  39/5±21/3  P ﺣﻴﺎﺗﻲﻇﺮﻓﻴﺖ 
  0/470  3/52±0/7  3/1±0/7  A  ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول
  0/433  19/9±21  39/2±21  P ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول
  0/610  48/6±6/3  58/6±5/9  A ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ/ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول 
  0/586  301/7±7/5  301/9±7/1  P ﺣﺠﻢ ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل در ﺛﺎﻧﻴﻪ اول ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ
  0/020  6/7±1/9  6/4±1/7  A  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم
  0/448  48/4±81/5  48/6±71/8 P ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزد
  0/984  3/6±1/1  3/6±0/9  A  % 57 ﺗﺎ 52ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل 
  0/076  78/5±12/8  68/9±91/4  P %57 ﺗﺎ 52ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدم ﻓﻌﺎل 
  0/631  4/3±1/3  4/2±1/1  A %05ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎن ﺑﺎزدﻣﻲ 
  0/074  29±42/3  09/9±22  P %05 ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺎن ﺑﺎزدﻣﻲ
  
   ﻧﻔﺮ745= در اراكn   ﻧﻔﺮ225=  در ﺧﻤﻴﻦn    .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ" ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر"داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
  .ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ =lautcA          ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻣﻘﺎدﻳﺮ  =derP
  
  :ﺑﺤﺚ
 ،(ISP)ﻴﺖ ﻫﻮا ــﻴﻔﺎﺧﺺ ﻛـــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷــاﺳﺎس ﻣﻴ ﺑﺮ
ﻫﻮاي اراك در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺣﺪاﻗﻞ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا در وﺿﻌﻴﺖ  و
ﺑﻮده و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ده ﮔﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ ( ﻧﺎرﻧﺠﻲ)ﻫﺸﺪار 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺪت ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در . ﻣﺘﻮﺳﻂ داﺷﺘﻨﺪ
 ﻗﺒﻮل در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻳﺎ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ( ﻛﻨﺘﺮل)ﺷﻬﺮ ﺧﻤﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ه ﻻﻳﻨﺪﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ آﺟ ﺑﺎ ﺗﻮ.ﺑﻮد
دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﺎﺧﺺ 
اراك ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺎﻓﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ن وآﻣﻨﺎﺑﻊ  و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات زﻳﺎﻧﺒﺎر  . ﺑــــﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر
ﺒﺎت ﻮدﻛﺎن، ﻛﻪ ﻣﻮﺟــــﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ روي ﻛــــآﻻﻳﻨ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد و ﻧﻴﺰ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات 
اﺛﺮات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي  .آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣـــﻣﺰﻣﻦ ﻣ ﺣﺎد و
  
ﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺎن ا
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .دﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺣﺎد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 در ﺷﻬﺮ )lautcA( FEP اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ
اﻳﻦ . دار ﺑﻮدﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ اراك ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻤﻴﻦ ﺑﻮده و
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺪه ﻫﺎي ﺳﻪ ﻻﻳﻨ آﺣﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ اﻣﺮ
 دﺳﺖ آﻣﺪهﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪ روي ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوج
در و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 2ONﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ .اﺳﺖ ﺑﻮده اراك ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻤﻴﻦ
ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي  ﺣﻤﻞ و اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﻧﺎﺷﻲ از
 در 2OS و OCﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ، اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داريﻪ اراك ﺑ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﻫﺎي ﻓﻮق ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻻﻳﻨﺪهﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آ
ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت وﺳﺎﻳﻞ  و ﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎه
از ﻣﻨﺎﺑﻊ در دو  ﻳﻚ ﻧﻘﻠﻴﻪ در دو ﺷﻬﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ
 ﺑﺎ اراكدر ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
، راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﻳﺐﺮﺿﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ
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 ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه CVF
 ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ CVF آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ درﺻﺪ  اﻳﻦﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در  در ﺣﺎﻟﻲ .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖاﻳﻦ  و
دار ﻧﺒﻮد دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻲ ﺧﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨ
راﺑﻄﻪ ﺷﻬﺮ اراك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﻦ اﺳﺖ  ﺪ ﻛﺮﺑﻦ درﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴ
 ﺗﻨﻬﺎ در اراك FEF %57-52ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
 دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي اﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي
 ،اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد  ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻴﺘﺮوژن
 .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮداﻳﻦ وﻟﻲ ﻪ ـــ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘFEF %57-52
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  ﻳﻚ از ﻫﻴﭻ  ﺑﺎFEF %57-52 اﻣﺎ در ﺧﻤﻴﻦ
 ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﻬﺮ اراك ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
دي اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد و دي ﻏﻠﻈﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  رﺳﺪ ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼل ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻳﺠﺎد 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه  ﻧﻴﺰ  oirogaLﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﻧﻜﺮد
ﻣﺪت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺮ ﺣﺠﻢ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﺑﻪ 
 اﺧﺘﻼل  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً2ON  وﻳﮋه اﻓﺰاﻳﺶ
 (71)ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺧﻔﻴﻒ 
   ﻧﺸﺎن  iksnibuLﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  در ﺣﺎﻟﻲ
 و 2OSﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي ـــﺎﻃﻖ ﺑــــﻛﻪ در ﻣﻨ دﻫﺪ اﻓﺮادي ﻣﻲ
 ﻛﻤﺘﺮي %05FEF،  1VEF،CVF ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲزﻧﺪﮔﻲ2ON 
 ﺣﺎﺻﻞ cinokhtaM ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (61) دارﻧﺪ
 (9) ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ  در.(21،41،51 )ﺷﺪ
 راﺑﻄﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖFEPﻛﺎﻫﺶ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ2OS اﻓﺰاﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه
ﺎ ــــ ﺑFEM 05% و CV ،1VEF ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه
 ﺧﻤﻴﻦ ﺷﻬﺮ اراك ودر ﻫﺮ دو  ،OCﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ  دار ﻧﺒﻮدهﻪ ﻣﻌﻨﻲ  ﭼﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده ﮔﺮ
ﻫﺎ  ﻻﻳﻨﺪهآ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ OCﺑﻴﺸﺘﺮ 
 ﻛﻪ  ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  اﺳﺖ ﺑﺮ
 از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
رد ﻣﻮ drawkcaBﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش  ﺎ ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﻣﺨﺘﻠﻒ
  در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و  CV ي ﺑﻴﻦﻣﻌﻨﻲ دارارﺗﺒﺎط ( 2ON،2OS، OC) ﮔﺎﻧﻪ 3
 اﻳﻦ  وﻪــــ داﺷﺘوﺟﻮد2OS ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه  CVF
. ﺗﺮ ﺑﻮد ﺟﻨﺲ ﻣﺆﻧﺚ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺮاد ﻣﺴﻦ وــــاﻓ ﺎط درــــارﺗﺒ
 ﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ وآﭼﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﮔﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ   ﺑﻮده اﻣﺎ 2OSﻻﻳﻨﺪهآ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪCVF و CVﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ  آﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و
 ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ FEF  %57-52ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و   داﺷﺖ و اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در2OSﻏﻠﻈﺖ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ  ﻃﻮريﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﺑ
 . اﺳﺖﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘFEF %57-52 2OSﻠﻈﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏ
 ﺑﺮ روي ﻣﺠﺎري 2OSﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ
  civoktaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در.ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻮﺟﻚ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ،2OSدر زﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻي  ﻧﻴﺰ
 و CVFﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ  (.31) ﺷﺪ
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 2OS از CV
ﺎﻟﻲ ﻛﻪ در در ﺣ .ﺪــــﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷ
 ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻧﻪ 2OS اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ civoktaMﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  %57-52در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ 2OSﻟﺬا اﺛﺮات  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖFEF
ﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎري ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺰرگ و ــــﻫﺎ ﻣﻲ ﺗآﻻﻳﻨﺪه
ﻨﻴﻦ ﻫﻤﭽ. ﺰﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪــــﭼﻚ را ﻫﻤﻛﻮ
 وﺟﻮد 2ON و آﻻﻳﻨﺪه FEPﻴﻦ  ﺑيارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار
 ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن 2ONﺣﺎد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻛﻪ ﻣﻲداﺷﺖ
 در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم . ﻫﻮا ﺑﺎﺷﺪجﺧﺮو
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و 6002 ﺗﺎ 5891ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﺎل 
 ﺳﺎل را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ 51 اﻟﻲ 7اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻲ 
 و 1VEF، CVF و 2OSﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﮔﺰارش ﺷﺪه و اﻳﻦ اﺛﺮات در FEMM ﺑﺎ ONﺒﺎت ﺗﺮﻛﻴ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .(91،81 )دﺧﺘﺮان ﺑﻴﺶ از ﭘﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ 
رﺳﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ  اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ،در ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺖ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم  .ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت آﻻﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺪه ﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﻳﺎي ــﺷ
ﺑﺮ روي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ( 2ON، 2OS، OC) ﻪ ﮔﺎﻧﻪــﺳ
ﻐﻴﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ ﺑﺎ
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 تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﺮﻳﺎﺳ و ﻖﻠﻌﻣ تارذ ﻪﻠﻤﺟ زا ار ﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ
دﺮﻛ ﻲﺷﻮﭘ ﻢﺸﭼ.  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
ﺑـﺗ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ سﺎﺳا ﺮندﻮـﺑ ﺮــــﺗﻻﺎﺑ ﻪﺑ ﻪﺟﻮـــ 
 ﺮﻬﺷ ﻲﮔدﻮﻟآ ﺺﺧﺎﺷ ندﻮﺑ ﺮﺗﻻﺎﺑ و ﻦﻴﻤﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ كارا
 و دﺮﮔﻮﮔ ﺪﻴﺴﻛا يد ﻦﺑﺮﻛ ﺪﻴﺴﻛاﻮﻧﻮﻣ يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ ﺖﻈﻠﻏ
 ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻦﻴﻤﺧ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ كارا ﺮﻬﺷ رد نژوﺮﺘﻴﻧ ﺪﻴﺴﻛا يد
 ﻢﻟﺎﺳ داﺮﻓا يﺮﺘﻣوﺮﻴﭙﺳا يﺎﻫ ﺺﺧﺎﺷ ﺮﺑ قﻮﻓ يﺎﻫ هﺪﻨﻳﻻآ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ توﺎﻔﺘﻣ يرﺎﮕﻴﺳ ﺮﻴﻏ. رد  ﻦﺑﺮﻛ ﺪﻴﺴﻛاﻮﻧﻮﻣ كارا
ﺮﺘﺸﻴﺑ لﺎﻌﻓ ﻲﺗﺎﻴﺣ ﺖﻴﻓﺮﻇ ﺗ ارراﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤ و هداد  رد
 عﻮﻤﺠﻣ)رد ﺮﻬﺷ ود ﺮﻫ (دﺮﮔﻮﮔ ﺪﻴﺴﻛا يد ﺖﻴﻓﺮﻇ ،
 ﺮﺜﻛاﺪﺣ ،نژوﺮﺘﻴﻧ ﺪﻴﺴﻛا يد و لﺎﻌﻓ ﻲﺗﺎﻴﺣ ﺖﻴﻓﺮﻇ و ﻲﺗﺎﻴﺣ
ﺑ نﺎﻳﺮﺟﺎ ﻲﻣدزو ﺪﻫد ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ ار و ﻦﺴﻣ داﺮﻓا 
ﻢﻧﺎﺧ ﻫــــﻨﻳﻻآ ﻲﻀﻌﺑ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎــﺎﻫﺪ ﻠﻤﺟ زاـــﻪﺪﻴﺴﻛا يد  
 دﺮﮔﻮﮔآﺮﺗﺮﻳﺬﭘ ﺐﻴﺳ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻲﻣ. ﻟاﺬ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻪﺑ ﻪﻴﺻﻮﺗ 
هﺪﻨﻳﻻآ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﺶﻳﺎﭘ رد رﻮﻛﺬﻣ يﺎﻫ ود ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﺮﻬﺷ 
آ داﺮﻓا ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷو ﺮﻳﺬﭘ ﺐﻴﺳ دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﻧاﺮﻴﮕﺸﻴﭘ تﺎﻣاﺪﻗا  . 
  
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ:  
 ﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ يارﻮﺷ ﺐﻳﻮﺼﺗ
 يراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺶﻫوﮋﭘ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﻦﻴﻣﺎﺗ ﺎﺑ و كارا ﻲﻜﺷﺰﭘ
ﺑ يﺰﻛﺮﻣ نﺎﺘﺳاﺪﻴﺳر مﺎﺠﻧا ﻪ . ﺮﺘﻓد رد مﺮﺘﺤﻣ نارﺎﻜﻤﻫ زا
نﺎﻳﺎﻗآ و يﺰﻛﺮﻣ نﺎﺘﺳا يراﺪﻧﺎﺘﺳا ﺶﻫوﮋﭘ و شزﻮﻣآ سﺪﻨﻬﻣ 
ﻲﻳﺎﻗآ نﺎﻴﺑاﺮﺤﻣ و يﻮﻔﻄﺼﻣ ،يﺪﻧﻮﻟﻼﺟ سﺪﻨﻬﻣ ،ﻲﻗوﺪﺻ ﺮﺘﻛد ،
وﮋﭘ ﻦﻳا رد ار ﺎﻣ ﻪﻛ ءﺎﻘﭼ ﻪﻳﺪﻬﻣ و ﻲﻧﺎﺧ ﻢﻳﺮﻣ ﺎﻫ ﻢﻧﺎﺧ و ﺶﻫ
ﺳﺎﭙﺳ و ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧا هدﺮﻛ يرﺎﻳار يراﺰﮕ ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ.  
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Background and aim: Due to significant role of air pollutants on lung 
diseases this study aimed to examine the effects of concentration of air 
pollutants (CO،SO2،NO2) on Spirometric lung function. 
Methods: The sample cities, Arak (as an industrial contaminated city) and 
Khomain, (as a non-contaminated non-industrial city), were divided into Ira 
10 and 5 regions, respectively. A sample of air pollutants (CO،SO2،NO2) was 
measured randomly by PSI (Pollution Standard Index) machine throughout the 
year from spring to winter. Random samples consisted of 522 non-smokers from 
Khomain and 547 from Arak were selected. Pulmonary function tests were 
completed on all participants. The mean concentration of air pollutants and 
distribution index of lung capacity were subjected to regression analysis. 
 
Results: Analysis of the results showed that PSI in Arak was 101.83±4.54 
and in Khomain was 89.17±18.58 (P<0.05). Measured values FVC and PEF 
in Arak were significant lower than Khomain (P<0.05). The mean values for 
the concentration of CO, SO2 and NO2 in Arak were higher than Khomain, 
although the differences were significant only for CO and SO2 (P<0.001). The 
three pollutants (NO2, SO2 and CO) showed a significant correlation between 
mean VC (P<0. 001) FVC, (P<0.05) with concentrations of SO2 and PEF with 
NO2 (P<0.001). In Arak, the correlation between the predicted FVC and 






0861-4172630 Conclusion: The mean value of concentration of SO2, CO and NO2 in Arak 
were higher than Khomain. In Arak, a significant negative correlation was 
also observed between FVC and the concentration of CO. These pollutants 
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